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El presente trabajo de investigación titulado Programa de psicomotricidad y 
aprendizaje del área de matemática en estudiantes de 5 años de la I.E.I .N° 2031 
"Virgen de Fátima "de San Martín de Porres Lima 2011, realizado por los suscritos, 
ponemos a consideración de los señores miembros del jurado calificador en 
cumplimiento del Reglamento de Grados y Títulos de la Escuela de Post-Grado de 
la Universidad Cesar Vallejo de Lima Norte. 
 
El objeto de la presente investigación es para optar el Grado Académico de 
Magíster en Educación en la mención de Psicología Educativa. Con este propósito 
se ha visto por conveniente organizar la estructura formal de la investigación en el 
orden siguiente :en las páginas preliminares se considera la dedicatoria, 
agradecimiento ,el resumen, el abstract y la introducción, en el primer capítulo, se 
desarrolla problema de investigación; en el segundo, el marco teórico; en el tercero 
,el marco metodológico; en el cuarto, los resultados de la investigación; el quinto, 
las conclusiones y finalmente, las referencias bibliográficas y el anexo 
correspondiente. 
 
Los resultados que se han obtenido durante el proceso de investigación 
representan a parte de un modesto esfuerzo, evidencias donde se han verificado 
que el programa de psicomotricidad permite logros significativos en el aprendizaje 
de la matemática en los niños de 5 años de edad .Además, con las sugerencias 
expuestas, se deja la posibilidad que en otras circunstancias se continúe 
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La presente investigación tiene por objetivo determinar la influencia de la 
psicomotricidad en el aprendizaje de la matemática en niños edad 5 años de edad.  
La muestra fue no probabilística estuvo constituida por un grupo de control de 33 
estudiantes y un grupo experimental de 33 estudiantes. El instrumento de 
recolección de datos utilizado fue una prueba de matemáticas, que fue aplicada 
antes y después del programa. 
Los resultados obtenidos con la prueba de signos indican que existen diferencias 
significativas entre las mediciones del pre test y el post test tanto del GE como en 
el GC; sin embargo, los niños del GE alcanzan un nivel de aprendizaje de la 
matemática ubicable en la categoría de logro previsto, mientras los niños del GC la 
gran mayoría solo alcanzan la categoría de aprendizaje en proceso. Se concluye 
que mediante la aplicación del programa de psicomotricidad aumenta el aprendizaje 
de la matemática en los niños de 5 años de edad.  
Palabras claves: 
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This research aims to determine the influence of program psychomotor learning in 
mathematics in children 5 years of age. 
 
The sample was not random consisted of a control group of 33 students and an 
experimental group of 33 students. The data collection instrument used was a math 
test, which was applied before and after the program. 
 
The results obtained with the sign test indicate that there are significant differences 
between the measurements of the pre test and post test both the GE and in the GC, 
but GE children reach a level of learning mathematics placeable in the category of 
expected accomplishment while GC children reach the vast majority just learning 
the process category. We conclude that by applying increases Program 


















El programa de psicomotricidad en el aprendizaje del área de matemática en 
estudiantes de 5 años de la I.E.I. N° 2031 "Virgen de Fátima" de San Martín de 
Porres Lima 2012.Juega un papel muy importante en el desarrollo intelectual, 
afectivo y social del niño. Igualmente, favorece la relación con su entorno teniendo 
en cuenta las diferencias individuales, necesidades e intereses de los alumnos. 
 
El motivo fundamental que justifica el presente estudio descansa en la necesidad 
de lograr en los estudiantes un aprendizaje significativo en el área de matemática, 
ya que muchos estudiantes no aprenden la matemática, o no se sienten motivados 
para aprenderla, algunos estudiantes demoran en aprenderla. Este fue el motivo y 
en base a ello se realizó este estudio de investigación para demostrar que tan 
importante es aplicar el programa de psicomotricidad en el aprendizaje de los 
estudiantes para su mejor entendimiento en los aprendizajes ya que de esta 
manera el niño(a) será capaz de lograr los objetivos trazados. 
 
Además, los resultados de la investigación son de utilidad para los directivos de la 
Institución Educativa y son ellos que exhortaran a los docentes y estudiantes en 
general a la práctica beneficiosa de dicho programa. 
 
Se estructura un marco teórico teniendo en cuenta los temas principales 
relacionadas con las variables de estudio y para el sustento teórico científico se 
incluyen a los defensores de la teoría de la psicomotricidad Henry Wallon y Jean 
Piaget; asimismo para lograr mayor consistencia del marco teórico del tema de 
investigación, se conceptúa un conjunto de términos básicos con sus respectivas 
definiciones. 
     
Asimismo, para un estudio sistematizado del problema de investigación, el trabajo 
se ha estructurado de la siguiente manera: 




Capítulo I: Problema de investigación. En él se desarrolla el planteamiento 
del problema, la formulación del problema, la justificación, limitaciones, los 
antecedentes y los objetos de la investigación. 
        
       Capítulo II: El Marco teórico. En esta parte, se presenta un conjunto de temas 
relacionadas con las variables del estudio. De la misma forma se incluyen teorías 
importantes que constituyen el soporte teórico científico de la investigación. 
        
       Capítulo III: Marco metodológico. En esta parte del informe de investigación 
científica, están incluidos las hipótesis, metodología, la población y muestra, 
método de investigación, técnicas e instrumentos de recolección de datos y 
métodos de análisis de datos. 
        
       Capítulo IV: Los resultados: Aquí contienen la descripción y discusión de los 
resultados del trabajo de campo. 
        
       Conclusiones. Se tiene en cuenta la comprobación del objetivo estructurado 
y la demostración de la hipótesis investigada. Referencias Bibliográficas. Se 
estructura de acuerdo a las variables de estudio y textos metodológicos de 
investigación científica utilizados. 
        
       Finalmente, como es obvio en trabajos de esta naturaleza, se organizan los 
anexos, donde se adjuntan la matriz de consistencia, los instrumentos de medición, 
las tablas del juicio de expertos, base de datos de la variable dependiente y otras 
informaciones de vital importancia. 
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